道徳教育の変遷と今日的役割 ──「特別の教科　道徳」について ── by 鈴木 俊裕






































































































































































































































































































第 1号　昭和 20年 12月）との認識が強かった


































































































































































 　（6）　 「特別の教科 道徳」（仮称）に検定教
科書を導入すること































































































































































































































































































































11─    ─
鈴木俊裕 : 道徳教育の変遷と今日的役割
「道徳とは何か」今後の日本においてどのよう
に「道徳教育」がなされるべきなのか。またそ
の実現に向けて現代社会を生きるに必要な倫理
観の育成，子ども生き方や考え方等，その心に
関わりに分け入って評価すべきかどうか。
つまりどこまで学校が指導を行いどこから個
人に任せるべきなのかについても考えねばなら
ない。
道徳は，社会におけるよりよい生き方を求め
るものである。
日本人が，「人格の完成」と「国家あるいは
社会性」を踏まえ道徳教育のあり方をどう考え，
進めていくのが望ましいのか。突き詰めれば「目
指す人間像」とは何かを一人ひとりが自らに問
うことが大切だと思われる。
また日本は欧米諸国に比べ「学校化社会」と
言われるように学校の役割は大きく影響も大き
い。故に，「道徳教育」の問題を考えることは，
「一教科」の問題ではなく，将来を見通した国
家百年の計として「我々の心のありよう」を考
える大きな問題と言えるだろう。
今後，さらに学校教育における今日的な「道
徳」の役割・あり方，求められる道徳観・倫理
観を含め，次代を担う子供たちの教育のあり方
を「道徳の教科化」を含めさらに検証していき
たい。
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